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Стан здоров’я Сумської області, як екологічна проблема, на сьогодні є актуальною оскільки відмічається зростання частоти та важкості захворювань ендокринної системи, що зумовлює великий інтерес до вивчення впливу регіональних медико-соціальних та еколого-гігієнічних факторів на особливості поширення захворюваності щитоподібної залози.
З метою вивчення поширення захворювань щитоподібної залози, проаналізовано статистичні звіти ендокринологічної служби області за 2004-2008 роки.
Встановлено нерівномірне поширення дифузного токсичного зобу (ДТЗ), ендемічного зобу (ЕЗ) та дифузного нетоксичного зобу (ДНЗ) у різних біогеохімічних зонах області. Поширеність ДТЗ стабільно висока в Конотопському, Лебединському, Шосткінському та Роменському районах з щорічним зниженням на 11%. Найнижчі показники ДТЗ по області у Велико-Писарівському, Липово-Долинському та Охтирському районах. Більшого поширення в області зазнали ДНЗ та ЕЗ показники яких найбільші в Середино-Будському, Шосткінському та Кролевецькому районах  і перевищують загальнообласні в 1,5-2 рази. Відносно низькі показники залишаються на території Тростянецького, Недригайлівського, Липово-Долинського, Краснопільського та Лебединського районів,але спостерігається тенденція до поступового зростання- на 9% за рік.
Отримані результати дають змогу оцінити ступінь поширення тиреоїдної патології у районах області та дозволяють оптимізувати проведення відповідних медико-профілактичних заходів.


